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Naissance de Julien Bourdouxhe à Liège.
Naissance d'Elise Moreau à Liège.
Naissance de Jacques Muller à Genval.
Mariage d'Elise et de Julien Bourdouxhe.
D'abord technicien puis chef de fabrique pour la construction de loco-
motives, Julien"finit par fonder sapropre entreprise de machines-outils.
Naissance de Madeleine Bourdouxhe à Liège le 25 septembre.
, Entrée à l'écoleprimairede Grivegnée. '
Première Guerre mondiale. La famille Bourdouxhe se réfugie en
France. De nombreux déménagements et un long séjour à Paris où
Madeleine poursuit sa scolarité. Avide de lecture, elle lit tout ce qu'elle
trouve. Ainsi, elle découvre avec ençhantementMadameBovaryet
Anatole France.
Naissance de Rosine Bourdouxhe, sœur de Madeleine. Elle sera artiste..;
peintre.
La famille Bourdouxhe retourne à Liège puis déménage à Bruxelles.
Madeleine fait ses études secondaires au lycée A. Max (Etterbeek). Elle
manifeste déjà son goût pour la politique, la peinture et le cinéma.
Naissance de Henri Bourdouxhe, frère de Madeleine.
Madeleine suit des cours de philosophie à l'Université Libre de
Bruxelles.
Elle époüse Jacques Muller, professeur de mathématiques à l'Athénée
royal de Bruxelles (actuellement Athénée Bordet), puis à l'Institut
Supérieur de Commerce de Bruxelles. Madeleine donne des cours
particuliers de français, histoire, latin, philosophie et biologie aux étu-
diantsuniversitairesen difficulté. '
Jacques et Madeleine fréquentent les milieux surréalistes et se lient
d'amitié avec Marcel Lecomte et Camille Goemans. Mais l'œuvre de
Madeleine Bourdouxhe reste indépendante de toute classification «~ur-
réaliste&,«ouvriériste&ou «féministe&.Elle dit : «Quand mon personna-
ge est là, c'est lui qui me guide,je n'y peux rien&.
L'écrivain Victor Serge, dissident du communisme russe, trouve refuge
chez Muller, chemin de Crabbegat (Uccle). Madeleine reverra Serge
plusieurs fois à Paris en compagnie de Henry Poulaille dont elle parta-
ge lesopinionspolitiques. ,
Sur lesconseilsde Mounier, Madeleinedéposeson premierroman,LA
FemmedeGilles,chez Gallimard.Jean Paulhan,fondateurde laNouvelle
Revuefrançaiseet lecteur chez Gallimard, accueille le roman avec
enthousiasme.
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Un extrait d'un roman resté inédit- U/cance- est publié dansLe
Rougeet leNoir.
Parution delA Femme de Gilleschez Gallimard. LeFigarolittérairedu
29 novembre cite Madeleine Bourdouxhe parmi les dix «jeunes
romanciers dans l'attente de la gloire et dont on parle pour le prix de
décembre~.
Naissance de Marie, le 6 mai à Bruxelles.
Lors de l'invasion allemande, la famille se réfugie à Labrède, dans un
village près de Bordeaux. Cet événement sera évoqué dans le récit
Souslepont Mirabeau.Sousles ordresdu gouvernementbelge exilé, la
famille est contrainte de rentrer à Bruxelles la même armée.
Résistante, Madeleine refuse de faire publier ses nouvelles chez des
éditeurs contrôlés par les nazis (comme G~d, Grasset, La Toison
d'or) ; elle se charge de porter des feuillets antinazis de Paris (chez Paul
Eluard et sa femme Nush, rares surréalistes à être restés à Paris durant
l'Occupation) à Bruxelles. La famille Muller cache chez elle une
femme juive.
Parution du romanA la recherchede Marie aux éditions Libris
(Bruxelles).
Parution du récitSous le pont Mirabeau aux Éditions LumIère
(Bruxelles), avec les dessins de Mig Quinet.
Déménagement de la famille Muller Rue Lebeau (Sablon, Bruxelles).
Parution de la nouvelleLesJoursdelafemmeUJuise,dansla rewe diri-
gée parJean-PaulSartre:LesTempsmodernes.
Parutiondu Deuxièmesexede Simone de Beauvoirchez Gallimard.lA
Femmede Gillesy est citée comme exemple de celle qui rêve d'une
fusion amoureuse alors que l'homme impose la séparation et la domi-
nation.
Madeleine Bourdouxhe se lie d'amitié avecJean-Paul Sartre et Simone
de Beauvoir, qu'elle reverra souvent dans les bistrots et les cafés de Paris.
Parutionde deuxnouvellesdansla revuelA NouvelleRevuefrançaise:
Anna et Un clou,une rose,inspirée d'un événement réellement vécu,
Chemin de Crabbegat, lors de la Deuxième Guerre mondiale.
Parution de la nouvelleL'Aubeestdéjàgrisedans la revueEmpédocle
(paris).




Mantoueesttroplointainest d'abord acceptépar le comité de lecture de
Gallimard puis, in extremiset sansjustification, refusé «en haut lieu».
Dèslors,l'écrivainsedésintéressedu mondede l'édition.Mantoueest
troploinet Le Voyageurfatiguéresterontinédits.













Madeleine Bourdouxhe est nommée Secrétaire perpétuelle de la Libre
Académie de Belgique qui fait pièce à l'influence de l'Académie offi-
cielle, «retenue en arrière par le passé». .
Naissance de Nadia Benzekry, la petite-fille de Madeleine
Bourdouxhe.
Décès de Jacques Muller.
Décès de Rosine Bourdouxhe.
Parution de la nouvelleBlanchedans la revueVoyelles.
Parution à ParisdesSeptnouvelles,réuniesaux éditionsTierce-Littérales
(dirigées par Françoise Colin).
Réédition deLa Femmede Gillesaux éditionsLabor dansla collection
Espace Nord (Bruxelles).
La Communauté des Radios Publiques de Langue Française attribue le
Grand Prix Gilson1986dansla catégoriedramatiqueà la nouvelleUn
clou,uneroseprésentéepar le centre de Production de Bruxellesde la
RTBF dans'une réalisation de Thierry Génicot.
Madeleine Bourdouxhe déménage rue Basse pour habiter à proximité
de sa fille et de sa petite-fille, Marie et Nadia.
Réédition deA larecherchedeMariesousle titreJ%gram17-42,Marie
attendMarie,aux éditionsTierce-Littérales(paris).
Faith Evans traduit lesSeptnouvelleset Sousle pont Mirabeau,et les
publie à Londresousle titre:A Naïl, a RoseandOtherStories,aux édi-
tions The Women's Press (remarquable introduction).
Réédition deLa FemmedeGillesdansla collectionBabel.
Réédition deA Nail,a Roseand OtherStoriesaux ÉditionsLime Tree
(Londres).
Faith Evans traduitLa Femmede Gilles aux Éditions Lime Tree
(Londres).
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Romans: - La Femmede GiUes,NRF, Gallimard, Paris, 1937. Réédité chez
Labor, coll. Espace Nord, (Bruxelles), 1985.
- Lafemmede GiUesa été ttaduit en anglaispar FaithEvans,Lime
tree, (London-Toronto), 1992.
.- À lar«herchedeMarie,Libris,(Bruxelles),1943.Réédité sous le
titre Wagram17-42.Marie attendMarie. Éditions Tierce, coll.
Littérales (dirigées par Françoise Collin), (paris), 1989.
- SouslepontMirabeau,ÉditionsLumière,1943.
Nouvelles:- Sept Nouvelles,Éditions Tierce, coll. Littérales (dirigée par
FrançoiseCollin), (paris),1985.Rassemble:Anna; Un clou,une
rose; LesJoursde lafemmeLouise; Clara ; I.:Aube estdéjàgrise;
Blanche; Champdelavande.Traductionen anglaisdes sept nou-
velles: A Nail A Rose,translated and introduced by Faith Evans,
(London), The Woman's Press, 1989.
Romans inédits, projets de publications existants :
- Mantouesttroploin.
- Vacance.
- I.:Hommeestfatigué.
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